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ESCENA ÚNICA
1TO±
La escena representa el arca de Noé; un gran barril 
ife vino adornado con hojas de parra y pámpanos y ra­
cimos de uva, y otro tonel más pequeño en el que apa­
rece montado Noé, bebiendo sin cesar.
Al levantarse el telón desciende del tonel y se di­
rige al pública coa la copa en la mano.
¿Ustedes gustan?... No hay por qué darlas... Su­
pongo que ya me habrán ustedes conocido... Yo soy 
rwé; el vieja Noé. El único individuo que, según la 
Escritura, se salvó del diluvio universal; pero no fui 
•goista y no me salvé solo; encerré conmigo un par de 
animales de cada especie, macho y hembra, para que 
eo se acabaran las rasas, y la verdad es que hice una 
tontería, porque hay bichitos que aunque se hubierais 
acabado..!
ro-e 2 ——
Tanto horror me di ó el agua después del diluvio..»- 
que inventé el vino y fur el primer curda que recuerda 
la historia. Viví 950 años siempre borracho; y muerto 
y,todo sigo; de modo que si digo alguna inconvenien­
cia tómenla ustedes con la atenuante del vino y per­
dónenme. ' ■ •
Hoy me veo precisado á soltar á ustedes un dis­
curso; pero no se alarmen., seré breve, cuestión de 
siete cuartos de hora, hasta que consiga'meterles á 
ustedes en la cabeza, no se asuste usted, caballero, no 
es una bola., es peor, es una revista.
La peregrina idea .de Linares. Rivas al vestir dé 
animales á los actores del Teatro Español;4e-há suge­
rido al autor de esta revista la peliaguda de vestir de 
animales á los políticos .españoles: y ñp 'me negarán 
ustedes que á algunos les; sentara él traje*  á ‘las mil 
maravillas. »*5®  * «tówAa»
Yo que conservo los animales que encerré en el. 
Arca, se los voy á presentar á ustedes 'convertidos en 
personas. Esto es lo que se llama teatro simbólico. El 
símbolo es el modo de escribir comedias-para que no 
las entienda nadie, para atreverse a decir lo" que cara 
á cara no se puede expresar. ¿TNNMtMrito oeiv t!
Los hombres son como los animales, y me quedo 
corto. ¡Hay cada besugo por esos mundos! Y cuidado, 
que no me refiero 4. los. autores de esta-revista.-¡Esos 
son percebes! Nó se ría usted, señora. De ustedes no- 
he dicho nada por galantería; pero hay cada paloma 
ladrona.,, y cada coneja-.,, ¡que Dios nos libré-de ellas!
Y Noé se retira; si entienden usted.es el símbolo y 
la revista les agrada, aplaudan á sus autores; y si no 
se entretienen silben sin duelo al Sr. Linares Rivas, 
que con su hermosa comedia El Caballero Lobo ha 
trastornado el juicio á estos autores.
¡Vuelvo á emborracharme! ¡Sentiré que me corten
fc**i  **l  * »511» Jti «* wbM» 
ustedes la digestión con un pateo! De ustedes afectí­
simo seguro servidor, Noé. '
’/. • ' * ■ MUTACIÓN
CUADR0 PRIMER0
■' *'  ■ T-i^. oasa d.e 'fieras • .
La escena representa la fachadd del Congreso de 
los Diputados con la puerta central y la escalinata 
prqctltabtes; los pedestales, de los leones, están dis*-  
puesto^dé triodo que abren por la parte anterior. Ver­
jas dé hierro-en la puerta y-ventanas dé la fachada "y 
al letrero -que"existe en dicha edificio sustituye otro que 
dice: ¿Teatro "Nacional», viéndose los dos leones de 
bronce en 'sus pedestales.
Al levantarse el telón se ven tres de' las rejas, y 
apiñados; ánodos los personajes-fieras, de la obra 
dando gritos', ladridos, graznidos, alaridos, etc., el do­
mador Vestido á la moderna, con un látigo en la mano 
y una campanilla en la otra; trae á viva fuerza á la 
cordera nacional vestida de oveja'y á poco se presenta 
el Caballero Bobo, que es una fiel reproducción de 
Don Quijpte de 1§ Mancha.’
El Domador ¡lama á la Cordera nacional, á cuyo 
llamamiento no acude, ella, pues teme que' la devoren 
las demás f ieras-y pide auxilio.
A sus voces se presenta el' Caballero. Bobo que la 
pregunta qué la ocurre y se presta á defenderla.
Et Domador abre la jaula y dice ¿ las fieras: ¡Andad 
con ella/
La Cordera pide protección al Caballero y éete 
<íce: ¡Basta! Vos be dado tiempo para devorarla, y lo 
que veo, ni aún sabéis facer eso! ¡Dejadla! y al reparar 
di San Pedro pregunta: ¿Pero qué face ese pebre san- 
St entre las fieras? ¡Vánle á devorar!
El domador le contesta que no lo crea, pues les 
adormece con sus discursos.
O yo me engañe, manifiesta el Caballero Bobo; * 
ésta ha de ser la m¿s fermosa aventura que se h*  
■fisto. La vuestra fermosura, refiriéndose á la Cordera, 
tiene cautiva el alma de las fieras de la política, y há­
deme ocurrido un discurso antes de ver la soberbia de 
Vuestros robadores, yaciendo por el suelo derribada 
por mi fuerte brazo. Alegue cada cual el derecho que 
sustenta para poseeros, que yo juzgaré de su demanda 
Jr resolveré en vuestra demanda. ¡Hable uno!
Todos los animales van exponiendo sus' condicio-» 
nes para poseer la Cordera, y al ver el Caballero Boba 
que todos se la disputan, les manda que exponga cada 
orno sus pretensiones y el que más ofrezca cargue cea 
día.
Ellos expenen cada uno de por sí sus pretensiones 
d lobo la quiere en matrimonio, qué es para siempre, 
d gallo en matrimonio civil, el perro en concubinato y 
asi sucesivamente, y al ver el Caballero que uo hay 
animales nobles, hace que se vayan todos, entrando 
todos en el Congreso y el domador con ellos.
¡Ay, señor Caballero! ¡Qué miedo tengo! exclama 
ia Cordera y el Caballero la contesta:
Yen aquí, inocente Cordera. Tanto daño te ha» he- 
oho todos ellos que comprendo tu miedo. Pero yo *ie  
entiendo nada de cuanto veo. ¿Qué casa es ésta?
Cord. El Congreso.
***** O
Cab. ¿Cómo es teatro ahora?
Cord. teatro ha sido siempre, porque ahi dentro se 
representan las farsas y las comedias polítff*  
cas. Algunas, aunque pocas veces, se han re­
presentado ahí tragedias, pero han terminado 
en sainetes.
Cab. ¿Era también pastelería?
Cord. V lo sigue siendo: lia variado de dueño mu­
chas veces. Ahora es la pastelería del mallor­
quín y también carnicería del mismo señor. 
Buenos embutidos. Especialidad en sobrea­
sada.
Cab. ¿Y también es casa de fieras?
Cord. Siempre. Ahi s« encierra fieras dañinas, ani­
males domésticos, bichitos inofensivos y bichos de 
ouidado. Entre todos acabarán por destrozarme.
Cab. Fíjate en uno que te parezca leal.
La Cordera teme equivocarse y el Caballero la cita 
Varios animales, de los cuales ella va diciendo todos 
sus defectos, por cuya causa se encuentra sola y en 
esto sale la Gata-opinión, blanca, relamida y coqueta 
en sus movimientos y la dice que está con ella; los 
dos se sorprenden y cantan este bonito número de
MÚSICA
Caballero y Cordera 
¿Quién es esta joven 
que se cuela así?
Gata.
Soy una gatita 
«acida en Madrid.
Los dos. 
¿Y cómo se cuela 
aquí de rondón?
Gata.
Yo entro en todas partes 
pues soy la opinión.
Yo domino el mundo entero 
con mis criticas eroces 
y yo opino como quiero 
pues mis juicios son atroces 
Soy coqueta, soy veleta, 
’como lo es toda mujer
y no puedo estarme quieta 
que bullir es mi placer.
Lo que hoy doy como bue- 
| no 
mañana doy por malo, 
mi espíritu sereno 
por arma tiene el palo 
Me terne todo el mundo 
y á veces con razón, 
pues es mucha la fuerza 
que tiene la opinión. 
Miau... Soy una gatita, 
miau... muy zalamerita; 
pero á veces, fiera, 
mi sangre se altera 
y saco las uñas 
V araño á cualquiera. 
Miarramiamiamiau 
porque saco tiras 
á la patria entera.
Los dos 
Es una gatita, etc. 
Gata 
Fui carlista 
allá en mis tiempos
hl Caballero Bobo la llama hermosa criatura, y al 
preguntarla la cordera que como es tan coqueta y tan 
variable, ella le contesta que es así porque todo el 
mundo la hace el amor y por eso es tan voluble, acon­
sejando á la Cordera que ella haga lo mismo, pues "en 
un país en donde hay tantos partidos como hombres 
debe de irse hoy con uno y mañana con otro," pues las 
heras de la política son egoístas y si espera la felici­
dad de encontrar uno leal, valiente y desinteresado, se 
quedará.soltera toda su vida, recomendándola que en-
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y después conservadora; 
luego me hice sagastina 
y no sé que soy ahora: 
me marché con Villaverde, 
tuve amores con Moret, 
con Lerroux estuve en’tfa-
1 tos 
y á Canalejas amé. 
Me llaman variable, 
peroes porque he aprendido 
que aquí todo es mudable 
y aquí todo es fingido; - • 
Comer pretenden todos,- 
hundiendo á la nación, 
y echando de mil modos 
la culpa á la opinión. 
Miau... soy una gqti-ta, . 
miau... muy zalamerita; ■- 
pero á veces fiera 
mi sangre se altera - 
y saco las uñas .
y araño á la patria entera.
Los dos. ,'n gue g- 
Es una gatita, etc.
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vez de amar, aborrezca en vez de sufrir que haga su­
frir, que se deje acariciar y saque las uñas como ella, 
que busque á !os hombres para vengarse en los unos 
de las traiciones de los otros. Se coqueta, altiva y an­
tes de hundirte tú, estermina, ayudada por tu rebaño, 
4 la odiosa plaga del Teatro Nacional. ¡No olvides mi 
consejo! Váse, cantando: ¡Miau! ¡Miaú!
Aparece la ardilla de Venecia con maleta de viaje 
y boina blanca con borla dorada. '
La Cordera se pregunta si no encontrará quien la 
quiera desinteresadamente y se presenta la ardilla que 
la propone se case con él; ella le pregunta:
Ard ¡La ardilla de Venecia! ¡La ardilla! El nombre 
10 dice: uno que no para en ninguna' parte; 
que núnca se está quieto. Salgo, entro, vengo 
corro, subo, bajo, hablo, como, bebo, fumo, 
juego, gasto, rio, lloro, paso, piso, poso, puso 
maleta al hombro, discurso en boca, dinero en 
cinto; nariz asomo, media vuelta doy, papá 
me espera, papá me empuja, papá me achu­
cha, y vuelvo y voy y vengo y zás... ¡otra vez! 
de cuando en cuando, una partida, cuatro 
hombres míos, ipiml ¡pana! ¡puna! á casa que 
llueve... ¡y vuelta á empezar! Ese soy yo: ya 
mo conoces, ¡soy la ardilla!
Cab. ■ ¿No estáis armado, caballero?
Ard Lo estuvo" mi papá; yo no hedlegado á ar­
marme-todavia; pero me armaré el día del jui­
cio. Vivo en el extranjero, de cuando en 
■ cuando asomo las narices á la frontera para 
que se hable de mi... que es lo que mas le 
gusta á mi papá.
Cab. ¿Y como no estás allí con las demás fieras?
Ard Ño me dejan entrar... á mi todo el mundo me
toma á broma... y á papá también.
Cord ¿Y quién es su papá de usted?
Ard Mi papá tiene chapa.
Cord ¿Es mozo de cordel?
Ard Es buen mozo: lo era: algo juerguista y auri­
go de todos les curas y de todas las bailari­
nas de su tiempo.
Cab. ¡Vaya vn pisto! r
Ard Hicimos monedas nuestras, hicimos sellos-
hicimos la... ¡hicimos la maleta y nos fuimos 
con la música á etra parte!
Cord ¿Y usted me pretende?
La ardilla la contesta que la pretendió su ahucie, 
su padre, la pretende él, la pretenderán sus hijos y sus- 
lietos porque son muy testarudos.
Ella le pregunta qué es to que la puede ofrecer y la 
contesta que letanía por la mañana, sermón por la tar­
de, cancán por la noche y ciento cincuenta mil millo? 
nes de presupuesto para el clero y otros tantos para é(;. 
además algunas aventuras amorosas, historias cecal- 
dalosas, etc., etc.
La Cordera ante estas ofertas le dice que antea sr 
entrega á cualquiera de las otras fieras que á ella y la 
ordena se vaya cuanto antes, ofreciéndole la ardilla 
volver á pretenderla, pnes no se cansará nunca de ha­
cerlo, alejándose de allí.
Entran el moscón y la mariposa y la música imita 
el ruido de un moscón, apareciendo éste revoloteando 
cerca de la Cordera.
MÚSICA
Mar. Yo soy la libertad.
Mos Yo soy la reacción. 
Mar. Yo vuelo aquí y allá. 
Mos Yo invado la nación*  
Mar. Soy la alegría 
soy el progreso i
Mos Yo la tristeza 
y el retroceso. 
Mar. Donde me poso 
la vida doy.




siempre alegre y orgulloso, 
vuela alegre por el mundo, 
vuela, vuela sin cesar. 
Sube, no estés qnieta 
que tu vida es muy inquieta 
y al final de la partida 
triinfará tu libertad.
Moscón 
Yo en los claustros anidan- 
| do
siempre triste, siempre ne- 
I gre. 
siempre hipócrita y falaz 
Zumbo, zumbo en los oidos 
V repito mis zumbidos 
molestando á todoel mundo 
que es mi oficio molestar.
Mariposa.
Yo maté á la inquisición 
que era oprobio de naciones 
yo abolí la esclavitud 
alegrando corazones.
Voy los vuelos acortando
A DUO.
Mariposa Moscón
Sebe, no estés quieta, Yo en los claustros anídam­
ete., etc. etc., etc. | do,„
La Cordera al ver al moscón se asusta y quiere que 
le mate el Caballero Bobo, éste pretende hacerlo pero- 
no puede. La Cordera al ver á la mariposa trata de ce*  
gerla ai verla tan hermosa, pero ésta le dice que eso 
es imposible, pues quiere ser libre y en sus manos no? 
1© sería.
La Cordera la pregunta el por qué y ella la con­
testa:
Mar. ¡Porque de antiguo viene tu mal! Te gusto de 
lejos, pero en cuanto te hago gozar mi liber­
tad te asustas y retrocedes, y como este mos­
cón zumba en tu oido dia y noche... y como 
hay muchos más moscones que mariposas..., 
á los dos dias de tenerme me dejas por cojer 
ol moscón.
Cord No lo creas; el moscón me asusta.
Mar. ¡Te asusta, si! ¡y por miedo le aceptas! ¡y per 
miedo na le matas!
-t-IO— w . •
Vord ¡Ay! ¡Pobre de mí! Es que anida en los claus * 
ti os y en los palacios de los grandes... y se 
reproduce... y su semilla no se extingue...
Mai. Ya me llamareis; ya vendré; sufre mientras. 
Moscou /No vendrás núnca! jtfsiiip 89Í89 0«
Cord No te vayas; vuela; á mi lado, dame tu luz, tu 
alegría: luz y alegría de la libertad.
Mar. Luz que apagarla éste, cortándome las alas. 
¡Adios! Cuando tu rebaño esté educado para 
recibirme sin maltratarme, yo vendré á daros 
.ftnluz y vida. ;9fe|ob ¡
Todas las fieras y bichos del Congreso, muién, la­
dran, chillan, cantan y el Caballero, acercándose á 
ellos .es manda salir para qne hablen uno por uno y 
aquel que convenza á la Cordera la hará suya.
■ Todos los animales exponen de nuevo sus méritos 
de los cuales ninguno es admisible, pues todos llevan 
un mismo fin y entonces el Lobo cogiendo á la Cordera 
quiere ¡levársela con él el perro también la reclama y 
ella pide auxilio y pregunta que si no hay quien la 
ampaie; presentándose el León español, que ha desa­
parecido momentos antes del pedestal y sale por él 
rompiendo la piedra como el comendador.
El león ordena que se echen atrás y les dice: ¡Soy 
el rey deja creación! ¡El terror de los animales! ¡El 
león español! ¡Atras, repito!... Dormido éstaba: desper- 
vIa YJes^ros gritos, sacudo mi melena- y os desafio! 
¡Venia, venid por ella! Soy el país: soy el pueblo. ¿Qué 
derechos teneis para robármela?] Yo los tengo! Yo que 
ófmc mi cuerpo con hierro y bronce de cañones: yo 
que luche en barricadas; que formé guerrillas; que pe­
lee por eda no con discursos, con balas. ¡Soy fiero, 
pero noble/soy altivo, pero leal. ¡Este, este es el ma­
trimonio que te conviene! ¡Conservador ó liberal, car­
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lista ó republicano: la idea, cualquiera es buena! ¡La 
fiera que la practica es mala! ¡Conmigo ven, Cordera! 
Te falta uno, uno que te guíe, que te lleve de triunfo 
en triunfo como yo te llevé siglos enteros. Busca con 
fe. En cada siglo ha habido un león: si en este- siglo 
no ha nacido, desgraciada de ti: si existe por tí vendrá 
orgulloso entre alaridos de alegría, al ritímico compás 
de mis cañones. ¡Que el León se adormezca, que des­
pierte: y que despierto viva y que te ampare!... ¡Paso, 
paso al León embravecido'... ¡Atrás! ¡Es mía!...
Todos cantan, ladran, etc., abriendo paso temero­
sos, el León coge á la Cordera de la cintura y suben 




Somos los llamados 
peces de colores 
que del Manzanares 
sufren los olores. 
Ya con el Lozoya 
no queremos nada
El Sstrq.-'aex'o del Caxiál
La escena representa un. paisaje en el-rfo Lozoya y 
una «-barca de pasaje» á la orilla.
Ai levantarse el telón aparecen los peces de colo­
res, á poco el cangrejo del canal, después la Gata y 
por último el Caballero.
• MÚSICA 
porque al comisario 
le han dao la tostada.
Si el Manzanares 
quieren hoy canalizar, 
los pecécitos, 
¿dónde iremos á parar?
Sánchez Toca, Sánchez Toca, Sánchez Toca, 
Santillana, Santillana, Santillana, 
Sánchez Guerra, don Antonio y el Estao, 
vaya un cisco que habéis levantao.
•—12'™'
Sánchez Toca, Sánchez Tk>ca, 
Santillana, Santillana, 
Sánchez Guerra, don Antenio, 
vaya un cisco que han armao.
Cang. De la política española 
soy el Cangrejo del Canal 
yo quise andar siempre hacia alante 
y Maura me hizo ir hacia atrás. 
En las aguas del viejo canal 
mi destino mojado dejé 
por meterme á decir la verdad 
el Gobierno me dio un puntapié.
Con mi nariz, nariz, 
fenomenal, bestia!, 
olí el pastel aquel 
en el canal, canal.
JPeees Con su nariz, nariz, etc.
€ang. Yo las verdades del barquero 
á todos ellos les solté 
y por honrado y caballero 
hoy mi carrera me corté. 
Luego dicen que tengo quinqué, 
luego dicen que soy hombre honra» 
mi destino por noble jugué, 
lo que soy es un primo alumbrao.
Con mi nariz, etc., etc.
Uno de los peces da un viva ai Cangrejo del Ca­
nal y todos responden á él.
El Cangrejo les dice: ¡Si, muchos vivas: mucho» 
plácemes... y cesante!
Entra la Gata-opinión y se saludan, ésta le dice que 
tiene que reñirle por haberse metido en la boca de! 
lobo, pues nunca le fué simpático y continuando así 
10 saldrá nunca de cangrejo por tonto y por Quijote, 
Sale el Caballero Bobo les saluda y participa ai 
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*aagrejo, que es otra camo él: un desfacedor de ei- 
leterto» y que se ande cen ojo porque á él le han dado 
muchas palizas.
La Gata le pregunta que qué va á ser de él, eon- 
testando éste que ha comprado la barca del canal y es 
el barquero y por esa barca de inmoralidad no pasaré 
nadie sin que él le diga las cuatro verdades.
La Gata le contesta que perderá el tiempo, pera 
qae de todos modos estará siempre i su lado, hacién­
doles observar quien llega.
Se presenta el oso y tras él el lobo el primera or­
dena dejen el paso libre, pues va á cruzar su excelen­
cia el canal.
El cangrejo dice que no pasa sin que antes le diga 
4a» cuatro verdades del barquero; el lobo accede y 
Hablándole el cangrejo al oido éste se encoge de hom­
bros y le dice:
¡Pues después de todo eso, yo paso el catal 
en la barca de Santillana y tú te quedas á 
pié!... y oye una fábula de Samaniego:
¡Quien intenta, aun con razón, 
al más fuerte derribar, 
no consigue sino dar 
coces contra el aguijón!
Váse con tono despreciativo. Se quedan asombra­
do» y dice el Oso:
¡Y aparta tu amistad de la persona, 
que si te ve en el riesgo, te abandona!
Se marcha cantando el estribillo del anterior cou- 
i»ht. '
CUADRO TERCERO
Xdiu oozxKid.a dle la.9 fieratsi
Le escena representa un campo, en el cual se ve en 
*e<il de ganado lanar, dentro del redil una gran col» 
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mena y una higuera corpórea y practicable, el foso del 
redil es un «bloque» alto; de piedrd en bruto y roca 
natural. La parte baja forma una especie de cu'eva y 
en ella tallado en la piedra un banco azul. ■
AI levantarse el telón aparece el Oso, con gran Ser­
villeta prendida al cuello, limpiando platos y actuando 
de pinche, y se lamenta de la triste situación en que le 
ha colocado la Cierva: pues no perdona ocasión de 
mermarle las atribuciones. . - .
Se presentan el Domador y todas las fieras que re­
presentan al ministerio, saliendo al redil, y la cacatúa 
y todos.los animales que representan el bloque y el 
perro en la parte de fuera del redil.
El Domador da orden al Oso para que sírva la co­
mida á laá fieras y éste da á cada ministro su plato 
favorito qiie consiste en los distintos proyectos que 
cada uno tiene en cartera, sucediéndose una preciosí­
sima escena mientras comen.
La Cierva dice álos demás animales quealli nadie 
come más qué los suyos, y el Lobo asegura que van á 
estar cinco años seguidos engullendo.
En esto aparece La Plaga que son. dos Frailes que 
salen del redil y al verlos comer les dicen que les 
aproveche. eeee®
Al verlos el Lobo les invita á que coman con ellos, 
todos se levantan muy finos y les ofrecen sus. platos;’ 
¡Ustedes, sí! ¡Coman, coman con nosotros! mandándo­
les sentar debajo del bloque.
El Fraile primero pregunta: ¿No se hundirá, aña- . 
diendo el Fraile segundo: ¿No les aplastará á ustedes?
El Lobo les.contesta que están Mómpletamente se­
guros porque, ayudados por 1a cacatúa lo han apun­
talado. Les da su comida que consiste en los siguien­
tes platos; ¡Conventos á peso de oro! /Asilos á lo- 
grande! ¡Protección á lo aristócrata!
Los demás animales protestan de su presencia y 
los frailes al oirlos dicen: ¡Estos nos expulsan! tranqui­
lizándoles el Lobo. W
El Lobo propone que se pruebe la miel de las im­
béciles abejas trabajadoras, protestando algunos, hasta 
que por fin, todos deciden acudir á él, y al efectuarlo 
aparece asomando medio cuerpo por la parte superior 
dei panal el Zángano que dice: ¡Atrás'
Todos al verle exclaman: ¡El Zángano' Por los dis­




A un panal de rica miel 
dos mil moscas acudieron, 
que por golosas murieron 
presas de patas en él. 
lodos 
Esa es la fábula 
déla colmena, 
y esa es la historia 
de las abejas.
Zángano. 
Prueben si quieren 




Las abejas laboriosas 
trabajando noche y día, 
incansables, industriosas, 
con fatal monotonía, 
somos símbolo viviente 
del trabajo nacional, 
y golosos los políticos
nos destruyen el panal.. 
¡Pobre país, 
siempre está igual! 
el que trabaja 
lo pasa mal. 
Pobre país, 
cuándo vendrá 
quien el trabajo 
sepa premiar!
Zángano
Aquí1 está el zángano padre 
padrasto dé la nación, 
símbolo de la política, 
perezoso y comilón. 
Los políticos de España 
zánganos como yo son, 
y la miel que liba el pueblo 
se la comen de un tirón. 
Este era un lobo dañino 
qüe en cierto redil .entró 
y para hacer fechorías 
con una cierva se unió-
De aquel pueblo íes paeto- 
| res 
ao los pudieron echar 
y como borregos manso» 
te aguantaban sin cesar. 






Mucho más zánganos 
que un servidor 
Ün quinquenio son cinc® 
t años, 
pues figúrate, lector, 
ie que serán cinco años 
•ufriendo esta situación.
Termina la obra presentándose Sol y Ortega que ha­
ec temblar de miedo á todos, la Cacatúa dá un/Viva et 
Bloque! éste se tambalea y cae sobre los ministro» f 
los frailes á los que aplasta.
La Gata-opinión se dirige al Caballero Bobo y le 
dice: ¡Esa es mi fuerza; la fuerza de la opinión!
El Caballero Bobo exclama: ¡El final que se espera» 
>al... ¡Ni don Quijote puede salvaros de esta caída!
Y va de fábula:
Siempre trabaja en sn daño 
el astuto engañador: 
á un engaño, hay otro engaño; 
á un picaro, otro mayor.
TELÓN.
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La sufriremos de fijo 
y el jefe conservador 
demostrará que no ha ha» 
i bl*o  
nunca un gobierne mejor. 
Los que lo crean, 
¿qué es lo que son?
• 1 DAPI AH 1 Representante con depósito D. Jos* 










mucho más zángano» 
que este señor.
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